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M L E K A N A S O C I J A L I S T I Č K O M S E K T O R U U V O J V O D I N I * 
Božidar MASLOVARIĆ 
Ins t i tu t za stočarstvo, Novi Sad 
Proizvodnja mleka odnosno govedarstvo unu ta r ce lokupne pol jopr ivredne 
proizvodnje j e na t rž iš tu najnestabi lni je i ekonomski najrizičnije. Mnogi su 
činioci koji u t iču i uslovl javaju ovakvo stanje u proizvodnj i mleka . Među 
nj ima k a o najut icajni j i je m a l a produkt ivnos t rada odnosno slaba mehan iza ­
cija ove proizvodnje. Ako se zna da j e za jednu k r avu godišnje po t rebno isto 
toliko r a d a kol iko za t r i h e k t a r a s t rn ih ži ta f) vidi se kol iko su u laganja rad i 
povećanja p roduk t ivnos t i r a d a pu tem mehanizacije u r a t a r s t v u bi la neupo-
redivo veća nego u s točars tvu. Kao rezul ta t t ih ulaganja, danas je kod nas 
proizvodnja pšenice na socijalističkom sektoru gotovo 100% mehanizovana . 
U govedars tvu tek počinjemo mehanizaci ju muže, dok je mehanizaci ja i sh ra ­
ne, vezivanje gr la i čišćenje staja neznatna . Ovo upoređenje dovoljno govori 
o ekonomskoj ne ravnopravnos t i govedars tva u n u t a r ce lokupne pol jopr ivredne 
proizvodnje i doprinosi objašnjenju uzroka zaostajanja govedars tva u Vojvodini . 
Ravno p r e j ednu i po deceniju raspolagal i smo poda tkom da je naš godi­
šnji u t rošak d i r ek tne r a d n e snage po jednoj k rav i iznosio 350 časova (1> u isto 
v reme je taj u t rošak u Engleskoj iznosio 147 časova, u SAD 133 časa i H o -
landij i 114 časova (1). Znači , n a š u t rošak d i rektnog r a d a po k r a v i j e bio veći 
za 2—3 puta . Ako se t ome doda da je t ada i mlečnost k r a v a u t im zeml jama 
bila mnogo veća, onda se jasno vidi koliko je produkt ivnos t u proizvodnj i 
mleka kod nas bi la n iska i ekonomski neopravdani ja . 
S reformom proizvodnja mleka se postavl ja na posve ekonomske osnove, 
što u ovim us lovima dovodi do zna tne oscilacije broja k rava , kao i bro ja k r u p n i h 
proizvođača mleka . T a k o nes ta ju slabo produkt ivne k r a v e , kao i organizaci je 
koje nisu bi le sposobne za ovu proizvodnju. U ovom per iodu t j . od god. 1965. 
mlečnost k r a v a je u s ta lnom poras tu , dok je broj k r a v a u s ta lnom opadanju 
kao i broj n j ihovih proizvođača, a što pokazuje tabela 1. 
* Sa III Simpozija o savremenoj proizvodnji i preradi mlijeka, održanog na Bleđu od 
21—24. aprila 1971. 
TABELA 1 
Mlečnost, broj krava i proizvođača u APV 
1965 1966 1967 1968 1969 1970 
broj % broj *Vo broj broj broj °/o broj њ 
mlečnost 2929 100,00 3220 109,93 3395 115,91 3479 118,78 3569 121,85 3579 122,20 јЦ 
prosečan broj krava 58176 100,00 53145 91,35 46157 79,34 32985 67,01 32684 56,18 29059 54,68 
broj proizvođača 209 100,00 207 99,04 174 83,25 147 70,33 129 61,72 118 55,07 
Sistematsko smanj ivanje broja gazdinstava, odnosno proizvođača mleka, n i ­
je samo odraz uk idanja ove proizvodnje u organizaciji, već i međusobne in te ­
gracije u veća gazdins tva odnosno kombinate . 
STANJE MEHANIZACIJE 
Radni učinak u proizvodnji mleka zavisi p re svega od dva e lementa: kol i­
čine mleka po k rav i i broja t ih k r a v a u normi jednog radnika . 
Proizvodnju mleka po k rav i uslo vi java tehnološki proces proizvodnje, od­
nosno uslovi držanja i i shrane kao i genetski kapaci te t i grla. Broj k r a v a u 
normi zavisi od s tepena pr imenjene mehanizacije. 
U proučavanju u t rošenog direktnog r ada u proizvodnji mleka u Vojvodini 
za god. 1970. pošli smo od di rektno snimljenih poda t aka : mlečnosti k rava , 
n o r m e i s tanja mehanizaci je kod svakog ponaosob proizvođača mleka odno­
sno gazdinstva. Količine mleka su uzete samo one koje su magacinski zap r im­
ljene, a prosečan bro j k r a v a iz l ista stoke. Stanje mehanizaci je (kapaciteti , f i r ­
me agregata itd.) kao i no rme koje su bile u 1970-oj godini uzeti su iz odgo­
varajućih no rma t ivn ih aka ta . 
Sve ovo je u rađeno u zajednici sa s t ručnom službom gazdinstva odnosno 
proizvođača mleka , kao i s t ručnom službom pol jopr ivrednih stanica. 
M e h a n i č k a m u ž a 
Muža je naj teža r a d n a operacija i čini 40—60%> od ukupnog po t rebnog 
direktnog radnog v r e m e n a u proizvodnji mleka, te od njenog s tepena m e h a ­
nizacije u najvećoj m e r i zavisi i p rodukt ivnos t rada . 
P r i m e n a mehan i čke m u ž e k r a v a na druš tvenom sektoru u Vojvodini p o ­
čela je p re 15 godina t j . 1956. kada je tvornica pol jopr ivrednih s t rojeva »Belje« 
počela proizvodnju u ređa ja za mehaničku mužu krava . Kao i svaka novina, 
mehanička muža kod nas ni je pr iml jena kako to zaslužuje, a r đ a v e s i rovine 
koje su t ada kor išćene u izradi uređaja (posebno kl jučni gumeni delovi) su 
tome još više doprinel i . Takođe u to v r e m e osećao se i nedos ta tak kva l i t e tnog 
muzačkog k a d r a koji b i poznavao uređaje i r ad s njima, t e agregat i za m u ž u 
kao prv i vesnici mehanizac i je odmah dolaze na uda r kr i t ike . Posle l ibe ra l i ­
zacije uvoza p rvo se kod nas pojavljuju uređaj i »Alfa-Laval« koji brzo osva­
jaju tržište. Docnije t j . 1965. pojavljuje se i f i rma »Melotte« koja s a svoj im 
uređaj ima nalaz i p l a s m a n u s točars tvu Vojvodine. Posreds tvom Pol jopr iv ­
redne stanice iz Vrbasa od god. 1967. na n jenom t e renu počinju da se p r i -
menjuju češki u ređa j i »Chepos — D 100«. Najzad u god. 1969. uvoze s e u r e ­
đaji »Mielle« iz Nemačke , a u poslednje vreme, da bi heterogenost b i la još 
veća, najavl juje se uvoz u ređa ja f irme »Westfalia«. 
U god. 1970. bilo j e u k u p n o 118 socijalističkih gazdins tava koji su p ro i z ­
vodili mleko. Od n j ih j e 48 u potpunost i i 9 delimično, što znači 57 gazd ins ta ­
va uvelo mehan ičku mužu , što čini 48,30°/o ukupnog bro ja gazdinstava. Bro j 
k r a v a obuhvaćen m e h a n i č k o m mužom je 13.074 gr la ili 44,99% od prosečnog 
broja gr la u god. 1970. 
Kako se k r e t a l a mehanizac i ja m u ž e u poslednje t r i godine u osvajanju 
gazdinstava i muzn ih g r l a pokazuje tabe la 2. 
TABELA 2 
Mehanička muža primenjena na broj gazdinstava i broj krava 
































Iz tabele se vidi da broj organizacija, koje uvode mehan ičku mužu krava , 
iz godine u godinu raste. Poras t k r ava obuhvaćen mehan ičkom mužom u a p ­
solutnim ciframa neznatno raste, jer za dve godine 1968. na 1970. godinu p o ­
većano je samo za 35 krava , a da je i u v e d e n a kod 10 novih organizacija. U 
re la t ivnim ciframa porast obuhvaćenih k r a v a je daleko veći. Ovakvo k r e ­
tanje novo obuhvaćenih k r ava mehan ičkom m u ž o m je odraz smanj ivanja fon­
da k r ava u Vojvodini, što smo videli t abe lom 1. 
Ova pojava, da nove organizacije, ko je uvode mehan ičku mužu stalno 
rastu, a da u k u p a n broj krava , koje se mehan ičk i muze stagnira, govori da 
postojeći kapaci te t i uvedenih u ređa ja n isu u po tpunos t i iskorišćeni n i t i po 
štalskom pros toru a ni po postojećim m u z n i m jedinicama, a što pokazuje t a ­
bela 3. 
TABELA 3 
Instalirano staja i muznih jedinica 
K a p a c i t e t i 
broj ukupan broj obuhvaćeno % 
krava mužom 
staja 162 14820 13074 88,22 
muzne jedinice 1150 1046 90,96 
Iz tabe le se vidi d a su kapac i te t i staja, u ko j ima je mon t i r ana mehan ička 
muža, iskorišćeni sa 88,22% to jest, da ima mes ta za još 1746 novih k r a v a bez 
pot rebe za montažom. Postojeće muzne jedinice t akođe nisu iskorišćene i pored 
niže n o r m e s koj ima se muze manj i b ro j k rava , n j ih 104 (9,04%) vise o klin 
do bolje pr i l ike . 
Kako je s tvarno s tanje mehaničke m u ž e k r a v a n a socijalističkom sektoru 
u god. 1970. pokazuje tabela 4. 
TABELA 4 
Stanje mehaničke muže u god. 1970 




vod kante kolica 
»Belje« 27 66 4445 426 18 41 1 
»Alfa-Laval« 10 48 4422 370 44 2 
— 
»Melotte« 16 30 2580 212 26 4 5 
»Chepos D-100« 5 13 1098 98 13 
— — 
»Mielle« 3 5 529 44 3 2 
— 
UKUPNO: 61 162 13074 1150 104 49 6 
Najveći bro j organizacija, štala, kao i 34,00% k r a v a obuhvat i l i su uređaj i 
domaće tvornice »Belje«. Odmah za n jom dolaze uređa j i »Alfa-Laval« koja su 
obuhvat i l i 33,82% broja krava , ko je su pod m e h a n i č k o m mužom. Uređaj i ove 
f i rme su ug lavnom zastupl jeni kod velikih gazdinstava odnosno kombinata. 
Otuda mal i broj organizacija, a veliki broj mužom obuhvaćenih k rava ovim 
uređaj ima. Kombina t i i dalje u ovoj godini ug lavnom naručuju »Alfa-Laval« 
uređaje . 
Uređaj ima f i rme »Melotte« muze se 19,73% k rava muženih mehaničkim 
putem, a obuhvat i l i su 16,39% gazdinstava koje poseduju uređaje za mužu. 
»Melotte« kao i »Belje« ug lavnom su zastupljeni kod organizacija s manj im 
brojem krava , do 200 muzn ih grla. Češki uređaji kao što smo već rekli, nalaze 
se samo na užem t e r enu j edne pol joprivredne stanice i u odnosu na celokupni 
broj k r ava u Vojvodini koje su mužene mehaničkim p u t e m učestvuju sa 8,40%. 
»Mielle« za poslednje dve godine obuhvati lo je samo 4,93%. k r a v a odnosno t r i 
organizacije. U tabel i 2 nave l i smo da je s tvarn i broj organizacija koje su 
uve le mehan ičku m u ž u u Vojvodini iznosio 57, dok u tabel i 4 vidimo da ih je 
61. Ta razl ika nas ta je usled toga što 4 gazdinstva poseduje uređaje od po dve 
firme« 
Sto se t iče t i pa u ređa ja iz tabele se vidi, da je neuporedivo najviše za­
s tupl jen mlekovod sistem, j e r se za naše uslove pokazao kao najpovoljniji. U 
man jem obimu zas tupl jena je muža u kan te i sve se manje traži . P r imena po­
k re tn ih uređa ja odnosno kolica uglavnom je u porodil iš t ima. Stabilna izmu-
zišta koja su svojevremeno s otvorenim š ta lama građena, potpuno su napu ­
štena, pa se sada čak i k o d novih projekata većih farmi ista zaobilaze. Oba­
veza proizvođača u ređa ja da svoje agregate u Vojvodini obezbedi rezervnim 
delovima prak t ično se svela n a nulu, tako da korisnici preživl javaju ozbiljne 
štete i razočarenja. 
M e h a n i č k o č i š ć e n j e 
Mehaničko čišćenje š ta la daleko je manje zastupljeno nego mehanička 
muža krava . Ovo je i razumlj ivo, je r muža je najteži posao po radnika i t raži 
najveće v r e m e t e se n jome i p rodukt ivnos t najviše postiže. Mehaničko čišćenje 
staja, udruženo s mehan i čkom mužom, uglavnom povećava n o r m u samo za 5 
sledećih k r a v a po radn iku , te tako rapidno ne povećava produkt ivnost p r o ­
izvodnje mleka . Ovo je u p r a v o zato, što se kod nas mehaničko čišćenje staja 
uvodi u postojeće staje, čiji kaba r id i ograničavaju veće mogućnost i povećanja 
produkt ivnos t i k r a v a ove mehanizaci je . 
Kakvo je p ravo s tanje mehaničkog čišćenja staja u god. 1970. na socija­
l ist ičkom sektoru pokazuje tabe la 5. 
TABELA 5 





gazdinstvo staja krava 
»25. maj« potisnia greda 3 8 668 
»Alfa-Laval« i) )> 5 13 1227 
tečni stajnjak 2 4 487 
UKUPNO: 10 25 2382 
Poš to je mehan ičko čišćenje staja uvedeno samo kod gazdinstava koja su 
uvela i mehan ičku mužu, to proizilazi da je od t ih gazdins tava samo 16,39% 
uvelo i mehaničko čišćenje i t o delimiČno, a n a u k u p a n broj socijalističkih 
gazdins tava koje proizvodi mleko u Vojvodini samo 8,47%. Broj staja u koje 
je uvedeno mehan ičko čišćenje je 15,43% od staja u koj ima se nalazi instald-
rana mehan ička muža. U odnosu n a broj obuhvaćenih k r ava mehaničkom 
mužom, njihovo čišćenje takođe mehan ičk im pu tem, je samo 18,21%, a n a 
ukupan prosečan broj k r a v a u Vojvodini u ovoj godini iznosio je samo 8,20%. 
Mora se reći i da ova mehanizaci ja nije dala ono što se od nje očekuje. 
Česti su zastoji i kvarovi koji uslovljavaju da agrega t i stoje duži period u kva­
ru te se ponovo vraća na ručno čišćenje staja. 
R a s h l a d n i u r e đ a j i m l e k a 
Rashladni uređaj i za mleko d i rektno ne u t iču n a veću produkt ivnos t r a ­
da. Ova mehanizaci ja ima za cilj održavanje kva l i t e ta mleka i dopunjuje u r e ­
đaje mehaničke muže, posebno mlekovod sistem, te tehnološki čini j ednu ce-
linu. Međut im, usled zakonske obaveze za p reda ju mleka određenog kva l i te ta 
(temp, mleka ispod 12° C, kiselinski s tepen ispod 7,6 SH" i t ra janje reduktaze 
iznad 2 sata) uslovljeno je, da rash ladne uređa je uvode gazdinstva i s ručnom 
mužom. i : 
Kako je stanje rashladnih uređaja bilo decembra god. 1970. po kapaci te t i ­
ma, broju agregata, proizvođačima uređaja , i broj gazdins tava koja su uvela 
rash ladne uređaje pokazuje tabela 6. 
TABELA 6 
Stanje rashladnih uređaja za mleko u god. 1970 
Firme ukupan 
rashladnih uređaja broj agregata .kapacitet gazdinstva 
Alfa-Laval 59 159.500 22 
Etscheid 27 50.100 12 
Alchrom-Ruše 15 39.800 11 
L. T. H. 11 25.600 11 
Sordi-Lodi 9 22.100 5 
»Belje« 12 17.700 5 
Jedinstvo 5 15.000 4 
Eris Melotte 7 11.200 5 
Chepos-Brno 21 10.500 6 
Mielle 3 5.000 2 
169 356.500 83 
Iz tabele se vidi, da je u Vojvodini mon t i r ano 169 agregata rash ladnih 
uređaja (kada) sa kapaci te tom od 356 500 l i tara , a kod 76 gazdinstava. U tabel i 
je navedeno 83 gazdinstva, je r 7 nj ih imaju r a sh ladne uređaje od 2-3 firme. 
Pošto u Vojvodini 118 socijalističkih gazdins tava proizvodi mleko to je 
64,40% njih uvelo rash ladne uređaje . Ostala gazdins tva su u neposrednoj b l i ­
zini m l e k a r a te dva pu ta dnevno odmah posle muže nose mleko u mlekaru 
kako bi održal i t raženi kvali tet . U god. 1970. svih 118 gazdins tava je proizve­
lo, odnosno magacinski zaprimilo 102,045.243 l i t r e mleka ili prosečna dnevna 
proizvodnja je b i la 279 576 l i ta ra mleka . Odavde proizlazi, da su već postojeći 
kapaci te t i rash ladnih uređaja dovoljni za svu d n e v n u proizvodnju mleka u 
Vojvodini, pa čak i u sezoni kada je dnevna proizvodnja nešto veća od p ro ­
šeka, i ' ! I 
Pošto su rash ladni uređaj i smešteni kod 64,4% proizvođača mleka to se 
može kons ta tova t i da nisu isti dovoljno iskorišćeni i da s očekivanim pove­
ćanjem fonda k r a v a većih zahteva za ove investici je neće bi t i . Po t rebe za r e ­
zervnim delovima se osećaju, a u budućnos t i će bi t i još veće, j e r su najs ta­
riji uređaj i počeli da rade p re čet ir i godine. Slično uređa j ima za mužu re­
zervni delovi se teško dobijaju te k a d a stoje često usred le ta van korišćenja. 
PRODUKTIVNOST RADA 
Ins t i tu t za s točars tvo u Novom Sadu od god. 1968. bavi se praćenjem m e ­
hanizacije odnosno praćen jem produkt ivnos t i r ada u proizvodnji mleka Voj ­
vodine. P raćen je p rodukt ivnos t i r a d a u proizvodnji mleka se u toliko više 
nameće što se u njenoj s t r u k t u r i t roškova di rektni lični dohoci nalaze n a d r u ­
gom mestu , odnosno odmah posle vrednost i utrošene stočne h rane . 
Zajednica naučnois t raž ivačkih us tanova za ekonomiku pol joprivrede J u ­
goslavije, baveći se i spi t ivanjem rentabi l i te ta proizvodnje mleka na druš tve­
n im gazdins tv ima u per iodu od 1961—1968. u t v r d i l a ^ j e da učešće vrednost i 
stočne h r a n e u s t r u k t u r i opada (8%) dok učešće vrednost i r adne snage ra ­
ste (7%). Ova k re t an j a su rezu l ta t sporijeg t empa poras ta cene stočne h rane 
nego što je slučaj s povećanjem ličnih dohodaka. Tako je u anal iz i ranom pe­
r iodu cena s točne h r a n e povećana za oko 2,5 p u t a (272%), dok su lični dohoci 
za isto v r e m e povećani za oko 4,5 pu t a (468%). Ovaj poda tak n a m ukazuje na 
neizbežnost mehanizaci je u govedars tvu, j e r su dalja k re t an ja u očekivanju 
još većih po ra s t a l ičnih dohodaka, kako bi se oni što više približili l ičnim 
dohocima d rug ih p r iv r edn ih g rana . 
Rani je smo navel i da r a d n i uč inak u proizvodnji mleka zavisi p r e svega od 
dva e lementa : količine mleka po k rav i i broja t ih k r a v a u no rmi jednog r ad ­
nika. Zato smo u analizi p rodukt ivnos t i r ada kod svih 118 gazdins tava proiz­
vođača mleka ponaosob snimi l i mlečnost po kravi , način muže kao i no rmu 
k rava n a jednog radn ika . N a ovaj način smo dobili sve po t r ebne elemente da 
bi se pronašao u t rošak d i rek tnog r ada za jednu met r ičnu centu proizvedenog 
mleka kao najboljeg pokazate l ja produkt ivnost i rada u proizvodnji mleka. 
Mlečnost pojedinačno po organizaci jama kre ta la se od 2205 kg do 4892 
kg mleka po k r a v i s p rošekom od 3579 kg u god. 1970. Kod 51,70% organi ­
zacija koje proizvode mleko u Vojvodini muža se obavlja ručno, a 48,30% 
mehaničk im pu tem. Norma kod ručne muže se kre ta la od 12—17 k r a v a po 
radn iku s p rošekom od 14,18 k r a v a . Norma kod mehaničke muže zavisila je od 
s tepena mehanizaci je odnosno t ipa uvedenog uređaja. Mehanička muža k r ava 
se odvijala s dva t ipa, m u ž a u k a n t e i mlekovod sistem, je r je s tabi lno izmu-
zište nestalo a kolica se upot reb l java ju u porodilišt ima. N o r m a za mužu u k a n ­
te p redv iđena je 25 muzn ih gr la n a jednog radnika, a kod mlekovoda 30 k r a ­
va. U š ta lama u koj ima su uveden i uređaj i za čišćenje staja n o r m a je u oba 
slučaja prosečno povećana za 5 k rava . Međut im pojedinačno po organizacija­
ma, usled smanjenog b ro ja k r a v a kod muže u kante , n o r m a se k r e t a l a od 
17—25 gr la s p rošekom od 22,00. Kod mlekovod sistema n o r m a na jednog r a d ­
n ika se k re ta l a od 20—35 m u z n i h gr la a s prošekom 26,32 k r a v e po radn iku . 
Kao što se vidi kod oba t ipa n o r m e su umanjene za 121%. 
Poznavajući ovako sve po t r ebne e lemente za svaku organizaci ju koja p r o ­
izvodi mleko (118) dobil i smo nj ihov u t rošak direktnog r a d a za 1 me t r i čnu 
centu proizvedenog mleka . Pr i l agan je ove tabele sa svim organizaci jama p r o ­
izvođačima m l e k a uzelo bi mnogo pros tora p a ćemo je izostaviti , a daćemo 
prošeke za Vojvodinu. Naime, prosečan u t rošak direktnog r a d a za 1 m t c mle ­
ka proizvedenog u god. 1970. n a socijalističkom sektoru u Vojvodini a kod 
7-časovnog r adnog d a n a bio j e : 
kod ručne muže 
kod mehan ičke 
prošek za svo mleko 
5.51 čas za 1 m t c mleka 
3,32 časa za 1 mtc mleka 
4.52 časa za 1 mtc mleka 
Najniži u t rošak u gazdinstvu kod mehan ičke muže je bio 1,75 časova a 
najviši 5,33 časa, za mtc mleka. Kod ručne muže na jmanj i u t rošak rada za 
mtc mleka bio je 3,92 časa a najveći 11,01 čas. 
Kako se kretao utrošak rada za mtc mleka za poslednje t r i godine po ­
kazuje tabe la 7. 
TABELA 7 
Utrošak rađa za 1 mtc mleka u periodu 1968—1970. 
1968. 1969. 1970. 
mehanička muža 3,86 3,69 3,32 
r'učna muža 7,00 6,14 5,51 
prošek 5,58 5,12 4,52 
Iz tabele se vidi, da produkt ivnos t r a d a u Vojvodini na socijalističkom 
sektoru ras te i da je ut rošak rada za 1 mtc mleka sve manji . U celini on je i 
dalje visok da bi opravdao ekonomičnost proizvodnje mleka . Naime, po sa-
v remen im evropskim ekonomskim mer i l ima, proizvodnja mleka je ekonom­
ski opravdana samo u slučaju kada je u t rošak d i rek tnog radnog v remena za 
1 mtc mleka ispod 2 sata. Kao što se vidi za svo mleko proizvedeno na so­
cijalističkom sektoru u god. 1970. u p rošeku trošeno je 4,52 sa ta za mtc mleka. 
Rezul ta t je nepovoljan jer se u Saveznoj Republici Nemačkoj troši 1,5 do 
2 časaW r a d a za 1 mtc proizvedenog mleka . Ovo n a m govori da mi u Vojvodi­
ni u t roš imo u prošeku 2,5 pu ta više r a d a za proizvedenu mtc mleka kod ručne 
muže, 3—3,5 puta, a kod. mehaničke muže oko 2 puta . Samo t r i organizacije 
proizvode mleko sa ispod dva sata u t rošenog d i rek tnog r ada za 1 mtc. Znači 
veoma mal i broj organizacija, no dovoljan da bi potvrdio mogućnost da je to i 
za naše uslove ostvarljivo. 
Kako su kod nas u upotrebi uređaj i mehan ičke muže k r ava četiri ju firma, 
in te resan tan je podatak kod kojih u ređa ja je pos t ignut i najbolji učinak te 
n a m taj poda tak daje tabela 8. 
TABELA 8 ! 
Produktivnost rada po uređajima mehan. muže u god. 1970 
Firma uređaja Utrošak h/l mtc Obuhvaćeno 
gazdinstva krava 
Alfa-Laval 2,39 10 4422 
Mielle 3,09 3 529 
Melotte 3,34 16 2580 
Chepos — D 100 3,55 5 1098 
Belje 3,75 27 4445 
UKUPNO : 3,32 61 13074 
Iz tabele se vidi, da je najbolji uč inak kod uređa ja Alfa Laval , a na jmanj i 
kod »Belja«. Ovo je proizašlo iz činjenice što se Alfa Lava l uređaj i nalaze kod 
vel ikih kombina ta gde su najbolje iskorišćeni kapac i te t i u ređa ja staja i ka ­
pacitet i k r ava . »Belje« se nalazi kod man j ih organizaci ja gde je mlečnost k r a ­
va daleko manja, a kapaci te t i usled malog broja k r a v a nedovoljno iskorišćeni. 
Kao pokazatel j produkt ivnost i r a d a in te resan tan je i podatak odnosno 
rezu l ta t u t roška d i rek tn ih r adn ih časova po k r a v i koj i je u Vojvodini za 
god. 1970. iznosio: 
kod ručne muže 180 časova n a 15 985 k r ava 
kod meh. muže u kan t e 116 časova na 3 732 k r a v e 
kod meh. muže mlekovod 97 časova n a 9 342 k rave 
odnosno: 
kod ručne muže 
kod meh . m u ž e 
prošek za Vojvodinu 
180 časova n a 15 985 k r a v a 
102 časa n a 13 074 k r a v e 
145 časova na 29 059 k r ava 
Upoređujući u t rošak di rektnog r ada od 145 časova po k rav i s poda tkom 
od p re 15 godina k a d a je u t rošak bio 350 časova (1), v idi se ogromni napredak , 
jer je p rodukt ivnos t poras la za tačno 2,5 pu ta . Međutim, bez obzira n a ova­
kav porast ne možemo bi t i zadovoljni j e r j e i ova produkt ivnos t mala u od­
nosu na p roduk t ivnos t koja se postiže u Evropi . Tako je produkt ivnos t odno­
sno ut rošak r a d a po k r a v i u SR Nemačkoj od 60—90(6), Danskoj 60—80(7), dok 
je u SAD 70 č a s o v a ^ itd. Dakle , godišnji u t rošak direktnog r a d a po k r a v i u 
pr ivredno razvi jen im zeml jama je 2—3 p u t a manj i nego kod nas. Tu p r o d u k ­
t ivnost mi m o r a m o što p r e postići u in teresu stabilizacije govedars tva odno­
sno proizvodnje mleka u Vojvodini. 
Da bi se upoznalo s tva rno stanje mehanizacije proizvodnje mleka kao i 
p rodukt ivnos t r a d a u ovoj proizvodnji na socijalističkom sektoru za god. 1970. 
a na ter i tori j i A P Vojvodine, izvršene su odgovarajuće analize odnosno ispi­
t ivanja na osnovu koj ih možemo da donesemo sledeće zakl jučke: 
1. proizvodnja mleka po k r a v i ras te dok broj k rava kao i broj gazdins tava 
koja proizvode mleko za poslednjih 5 godina opada. U odnosu n a god. 
1965. broj k r a v a je man j i za 45,32% a broj gazdinstava koja proizvode m l e ­
ko takođe je manj i za 44,93%. Proizvodnja mleka po k rav i je veća za 
22,20%; 
2. ukupno 118 samosta ln ih gazdins tava poseduje proizvodnju mleka, od če­
ga je 48,30% uvelo mehan ičku mužu, dok se kod 51,70% p r iv redn ih or­
ganizacija obavljalo m u ž u ručno; 
3. prosečan broj k r a v a kod naveden ih organizacija iznosio je 29,059 m u z n i h 
grla. Od ovog fonda k r a v a 44,99% obuhvaćeno je mehaničkom, a 56 ,01% 
ručnom mužom; 
4. kapaci te t i uveden ih u ređa ja mehaničke muže su 1.150 muzn ih jedinica u 
162 staje (isključivo m u ž a u kan te i mlekovod sistem), a za 14,820 k r a v a . 
Njihovi kapac i te t i se ne kor i s te u potpunosti , jer se muze 13.074 k r a v e ili 
88,22%, r a d e 90,96% postojećih muznih jedinica, a no rme su za 12% m a ­
nje od propisanih , što sve ovo negat ivno ut iče na rezu l ta te p roduk t ivnos t i 
rada ; 
5. mehaničko čišćenje s ta ja je veoma slabo pr imenjeno, odnosno samo kod 
10 organizacija, u 25 staja, a kod 2.382 krave . N a u k u p a n broj gazd in­
s tava to iznosi samo 8,47%, a na u k u p a n broj k r a v a p r imenjena je samo 
8,20% gr la ; 
6. najdal je se otišlo s uvođen jem rash ladnih uređaja. Uvedeno je 169 a g r e ­
gata kapac i t e t a 356 500 l i t a r a mleka, a kod 64,40% gazdins tava p ro izvo­
đača mleka . Kapac i t e t i su već sada veći nego što j e dnevna pro izvodnja 
mleka ; 1
 ( 
7. prošek n o r m a n a jednog r adn ika bio je kod ručne muže 14,18 k rava , k o d 
mehaničke u k a n t e 22,00 grla, a kod mlekovod sistema 26,32 k r ave ; 
ZAKLJUČCI 
